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EL JUEGO DE PELOTA EN LA BIBLIOTECA JUAN COMAS
Uno de los temas más estudiados y comentados ha sido, sin duda, el del juego 
de pelota, cuyos orígenes prehispánicos, tanto a nivel social como arqueológico, 
han sido de particular interés para la comunidad antropológica e histórica de 
nuestro país.
La biblioteca Juan Comas, en su labor de selección y adquisición de material 
especializado, ha conformado una importante colección bibliohemerográfica 
sobre este tema, la cual abarca diversas publicaciones que van desde la segunda 
mitad del siglo XX hasta nuestros días. Su diversidad y riqueza se ve traducida 
en una importante cantidad de artículos de revistas, capítulos de libros, tesis y 
monografías, materiales que están disponibles para su revisión y consulta en el 
acervo de esta biblioteca.
En este sentido, cabe destacar que lo anterior es especialmente cierto para 
gran parte de la bibliografía que se incluye en cada uno de los artículos que in-
tegran el presente volumen. Esto supone, de algún modo, que esta información 
ha sido una fuente importante de reflexión y estudio para quienes han redactado 
estos trabajos y otros más, lo cual pone de manifiesto la riqueza e importancia 
que esta biblioteca tiene en el campo de la antropología, tanto a nivel nacional 
como internacional.
Obviamente, la variedad de materiales que está disponible en su acervo y que 
gira en torno al tema central de este volumen no se ve reflejada en su totalidad en 
la siguiente muestra bibliográfica, pues dada su extensión sería poco práctico. Por 
ello, queda abierta la invitación para que visiten y conozcan los materiales que la 
biblioteca Juan Comas alberga sobre el juego de pelota, los cuales no sólo se ciñen 
al periodo prehispánico y mesomericano sino que se extienden hasta nuestros días 
a través de una de las expresiones deportivas y mediáticas de mayor penetración 
en todo el mundo, como lo es el futbol, tan sólo por poner un ejemplo.
Juan Manuel Zurita Sánchez
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